



























































































































































































































































































































































































































































































































































1 ス　　　ー プ 402 1 香　　　　料 35．9
2 コ　　ー　　ヒ 一 262　、 2 特別保健食 26．2
3 ケチャ　ッ　プ 155 3 食　　用　　酢 22．9
4 紙 100 4 ま　　ぐ　　ろ 22．4
5 ? ? 90 5 ケチヤップ 2LO
6 ま　　ぐ ? 58 6 紙 19．5




? 46 8 果　物　缶　詰 19．5
9 洗 剤 34 9 固　型　石　鹸 19．2
10 即席スープ 29 10 即席スープ 19．1
11 果　物　缶 詰 24 11 ス　　ー　　プ 18．9
12 穀 類 21 12 穀　　　　　類 15．3
13 特別保健食 20 13 コ　ー　　ヒ　ー 12．3
14 食　　用
? 7 14 洗　　　　　剤 11．9
15 ベビーフツズ 一6 15 小　　麦　　粉 一8．3












































動物性マーガリン 64．9916．7石鹸（固型） 0．12 8．6














































































品　　　目 祖利益z（ドの 粗利益ｦ（％） 品　　　　目 粗利益z（ドル） 組利益ｦ（％〉
オレンジジュース（冷凍） 36．9130．1キャンディ（10セント） 0．20 30．4
牛肉（未調理・冷凍） 11．83 22．6石鹸（固型〉 0．20 8．6
果物パイ（冷凍〉 11．35 28．0物　干　綱 0．2048．6
七面鳥料理（冷凍） 11．04 27．3蛍光染料 0．19 20．4
ブロッコリー（冷凍） 9．9927．1動物用櫛，ブラシ 0．18 29．4
セロハンテープ 8．8833．4メキシコ加工食品 0．1630．6
非炭酸系飲料水 8．57 23．2びんのふた（ゴム製） 0．1614．6
オーブン・クリーナー 8．25 50．2ストロー 0．1621．8
イタリア食品（冷凍） 7．80 26．2コンソメ 0．15 14．6
鶏料理（冷凍） 7．48 27．6手動掃除器 0．1420．4
つるこけ桃（缶入り） 7．29 21．7パイナップルジュース~ツクス（冷凍） 0．13 23．9
卵 7．2014．0小　麦　粉 0．13 12．7
ライター・オイル 7．19 44．2ひも，より糸 0」2 33．3
うがい薬 6．85 33．0に　か　わ 0．08 14．8
塗装面クリーナー 6．6616．5魚　の　餌 0．08 33．3
豆（冷凍） 6．4427．3ソースミックス 0．08 29．5
コンビーフ（缶入り） 6．41 20．1マニキュァ液 0．08 31．2
木の実（塩味なし） 6．2324．1アイスクリーム，シャーxットミックス 0．0715．2




tレンチフライポテト 6．0826．ρ 生理用品 0．06 47．8（冷凍） 6．0735．2ねずみとり 0．0535．7
かみそり刃 5．9432．2塩づけキャベツジュース 0．0540．0










































































































































































































































































































































千・葉 円／kg 6．59 1．65『 0．76 9．oo 6．0015．00
東　京
?
43．9 11．0 ｝ 5．1 60．0 40．0 100．0
40????????
はくさい
茨　城 円／kg 3．49 2．680．07 0．586．82 2．27 9．09
東　京
?





64．8 5．6 1．6 6．6 78．6 21．4 100．0
と　ま　と
千　葉 円／kg 19．0 13．0 一 3．0 35．0 2L7 56．7
築　地
?
33．5 22．9 一 5．3 61．7 38．3 100．0・
39
???????
群　馬　／ 円／kg 45．3 8．4 一 5．0 58．7 14．6 73．3きゃべつ
東　京
?
61．8 11．5 一 6．8 80．1 19．9 100．0
じゃがいも
ゴヒ海道 円／kg 11．9 11．1 1．0 2．3 26．3 10．4 36．7
東　京
?
























45．0 16．0 3．5 1．5 6．0 72．0 28．0100．0
アメリカ
?










































































計 農協 養鶏組合 飼料業者 食鳥業者 市場 特定市場 その他
総　　　　数 100．016．6 4．8 15．8 50．2 1．0 0．9 10．7
?
1～　999羽100．0 9．0 3．8 15．6 54．5 一 1．0 16．1?
1，000～2，999100．017．0 5．2 14．7 52．2 0．8 1．5 8．5
販
?? 3，000～4，919100．030．1 2．7 24．2 41．1 0．5 一 1．4
羽 5，000～9999100．029．7 10．8 9．2 40．4 3．8 一 6．1


















































































































小売段階製造原価 生産者価格 発売元（販社等） 1次卸（元卸等） 2次釧地方卸等）
①　ミ　シ　ン
直売方式a 40～5454～68 100
直売方式b 40～54 『 100
代理店方式a 50～70 60～80一 一 一 100
代理店方式b 37～50’49～69 一 65～71 一 100
②時　　計
ウオッチa 一 50 57 63～65 一 100
ウオツチb 一 50 57 59～61 63～65 100
ク　ロ　ツ　ク 一 49～54 一 60 一 100
③自転車
大手メーカーA 一 56 一 一 65 100
大手メー一カーB 一 65 一 一 71 100
中小メーカー 一 54～56 一 一 65～67 100
④メリヤス肌着 一 53～63 一 60～6970～75 100
⑤学生服 一 67 一 78 一 100
⑥ワイシヤツ
4段階経由のもの 47 51 56 62 74 100
3段階経由のもの 50 55 一 63 73 100
2段階経由のもの 53 61 一 一 74 100
1段階経由のもの 52 72 一 一 一 100
⑦毛　　布
紡績チョップ品 45 51 53 57（中融卸63）73100
機器チョップ品 45 53 ｝ 60 70 100
⑧既製服
小売直売 54 68 一 一 一 100
地方卸経由　● 54 68 一 一 72 100
⑨セーター 一　1 55 一 71 一 100
⑩プラスチック容器 63 75 一 81 87 100
⑪袋　　物
中　　級　　品 44 57 一 一 71 100










































相　　　関 係 数 R2業　　　種 回　　　　帰　　　　式 n
rylxユ「yエx2 「y鳳x3 ry1×4「ylx5
yl－0・58十〇・6210gx1－0・4110琶x2十〇・2010gx3 1760・58 一〇・17 0・54 一 一 0・65（・01）　　　　　（・01）　　　（・Ol）
家　　　具
y1＝9曾31－1－0・66xユ　　ー0・86x2　　→－0・09x3 0・43 一〇・33 0・43 一 一 0・52（・02）　　　　　（・02）　　　（・003）
y二＝0・64十〇・8210gx1　　　　　　　　　十〇。64且ogx3－0・5010gx5870・77 一 0・52 一 0・36 0・75（・01）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（，02）　　　　　　（・02）
家庭用電器
y1邑10・43十〇陰94xニ　　ー0・94x2　　　十〇・08x3　　　－0・18罵4 0・54 一〇・25 0・30 一〇・34 醐 0・48（．03）　　　　　　　　　（・04）　　　　　　（・01）　　　　　　（・02）













yユ嵩12・5－1・08x2十〇・04x3　十〇・90x、 91 一〇・73 0・48 一 0・02 0・78（・02） （・003）　（・02） （rx、X。嵩0・53）
家　　　具
y1串12・5－1・08x2十〇・04x3 一〇・73 0・48 一 一 0・57（・02） （・003＞
yユ吋5・5－1・58x2一〇・04x6　十1・07x、 36 一〇・54 一 0・04 0・07 0・64（・03） （・003）　（・03） （rx、x2＝0・65）
家庭用電器
y二＝16・8－0・77x2 一〇・54 一 一 一 0・30（・03）
y、諄17・6－3・01x2一〇・03x6　十2・06x、 125一〇・63 一 一〇・23 0・07 0・83（・02） （・001）　（・02） （rx、x。講0・66）
靴



































































帰 式 ? R2
「y2x7 『y2露8 「y2罵2 ry2x5
ぬ闇llｲ蘭 一1旛 26 0・21 一 一〇・31 一 0・19蜜　　具
ぬ漏1V糖駒＋°’1｣一騰腕 0・19 0・34 一〇・38 （rx2罵5四Z・70） 0・21
ぬ冨6[繍 十〇・44x8@（・03） 一〇・06x5@（・002） 13 0・55 0・26 一 一〇・66 O・62家彪用電器
y3回1・6 十〇・1210gx8 一〇・50109翼5 一 0・26 一 一〇・62 0・46（・01） （・02）
y2－4・4＋14・8瓢7
@　　　（・45）
23 0・66 一 一 一 0・44
靴








悔r13’7＋Q聡 一1：82テ3 44 0・25 一 一〇・57　一 一 0・47
家　　具
y3隅1・7 ÷0・4310gx、r1・09101び2 一 0・41 一〇・59　一 脚 0・46（・03）　　（・05）
ぬ墜9“÷° 一1：1野一1：ll∫ 45 0・24 一 一〇・35・－0・20門 0・26
蜜庭用電器




＋°oil葦ド゜｛驚判欝 54 0・39A6i謝一 一〇・420・49
0・31 0・砥





業　　　種 回　　　　　　　　帰　　　　　　　式 n R2
m－3・0十〇・0210gx5十〇・07璽ogx11十〇・02亘ogxユ2－0・0710gx8
@　　　　（・007）　　　　　　　　　　（・01）　　　　　　　　　　　　　　　　（三〇〇6）　　（・008）
44 0・19
家　　　具
m－22・3十〇・33x13　十〇・44xu　　十〇・03x12 0・14
（・05）　　（・06）　　（・003）
家庭用電器
m＝@2・6－0・0810gx13－←0・0610gxll十〇・21109xl2－0・1410gxl4　　　　　（・0061　　　　　　　　　　（・Ol）　　　　　　　　　　　　　　　　（・01）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・01） 45 0・54
m職28・5－0・19x13　　　　　　　　　　　　－1－0・03x12 0・53
（・006＞　　　　　　（・002）
m弓2・1十〇・0110gx5十〇・0610gxu十〇・2210gxユ2 54 0・29
（・004）　（・009）　　（・02＞
靴
m，21・0十〇・01x13　　　　　　　　十〇・05x12 0・20
（・005）　　　　　　（・003＞
第18表　グロス・マージン率方程式（チェーン小売店）
業　　　種
?
帰
?
n R2
m＝0・31－0・0710gxし3十〇・44iogx乙2 31 0・80
（・01）　　　（・02）
家　　　具
m＝22・0刈・23x竃3・十1・13x、十〇・76x、4 0・27
（・05）　　（・21） （・27）
m罵　2・0十〇・0610gx15十〇・2710gx乳2－0・34宣ogxユ4 9 0・63‘
（・01）　　（・05） （・06）
家庭用電器
田一22・1十〇・OO7x、2十〇・18x15一1・2x14 0・59
（・001）　・（・03） （・43）
m壽2・7÷0・10iogx5 3r0・87
（・007）　㌧
靴 i 、
m－－6・1十〇・00002x5十6・5xユ一1・89x14 ρ　　　一 0’9里
（・000005）（・45） （・14）
（gross　profit）と呼ぶこともあ’り，逆に，マ
ージンより各種営業費用を支弁した余剰すな
わち利益を純マージン（net　margin）と呼ぶ
こともある。
　これら二つの調査の前者では，小売価格に
対するマージンの静態的な比率分析の域にと
どまっているが，後者でばヂマージン率の決
定要因に対する検討と，マー一一一ジン率決定のモ
デル分析が試みられている。
　このモデル分析において使用されている高
数は次の通りである。
　Y1霊売上高に対する人件費率
　巧＝売上高に対ずるその他営業費用の比率
　Y3r売上高に対する利益，店主および役員
　　　給与の比率
　Xl＝＝1人当り人件費（単位£100）
　X2＝＝1人当り売上高（単位£1，000）
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X3＝従業員数
X4一売上高に対する店主・役員報酬め比率
Xs－1企業当り売上高（単位£1，000）
X6＝全従業鼻に対する女子従業員の比率
x7　・＝家賃
X，＝1平方ブイート当り家賃
X，　・＝営業費用に対するサービス・コスト
　　（輸送費，広告宣伝費等）’の比率
Xlo＝・経営形態　1…株式会社　0…その他
Xll　＝平方ブイート当りマージン　ー’－
X12＝1人当りマージン
θ＝誤差項　　　　　　　　　　＿．　，－
X13一総売上高に対する調査対象品目の売
　　上比率
X14・＝在庫回転数　　　　’　“’一’……
X15＝総売上高に対する所有権留保付信用
　　販売の金利収入
流通構造ならびに流通活動と流通費用
　n＝サンプル数
　マージンの決定要因としての人件費に関す
る回帰方程式と，その相関係数ならびにR2は，
第12表（独立小売店）と第13表（チエーン小売
店）に示されている。R2の値から，この分析
方式が有意であることがわかる。三つの業種
のいずれにおいても，対数による回帰式の方
がR2の値が高く説明力がある。人件費と従
業員数が独立小売店において，重要な決定要
因となっている。女子従業員の比率は統計的
に意味がない。
　その他営業費用の回帰方程式，相関係数，
K2は第14表（独立小売店）と第15表（チェー
ン小売店）に示してある。独立小売店にとっ
ては，いずれの業種も，家賃（X7）と1平方
ブイート当り家賃（Xs）が重要である。家具
に家庭用電器では，サービス費用（Xg）も関
連度が高い。
　第17表（独立小売店）と第18表（チェーン小
売店）のグロス・マージン方程式は極めて示
唆的である。例えば，家庭用電器の独立小売
店においては，総売上高に占める調査対象品
目の売上高比率（X3）と在庫回転（X14）が
高ければ，ともにグロス・マージンを低くす
る働きをする。これは高回転商品のマージン
率が低いという一般的傾向を裏書きしている。
　以上の他，多くの分析が，この計量的接近
から可能であるが，紙数の制限もあるので，
次稿で，さらに詳細な分析と，筆者の仮説に
基づいて（財）流通経済研究所が行なった，
わが国での分析例との対比を行なうことにし
たい。
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